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como en el vehículo, colocándolos en 
lugares de fáci l local ización. 
Los locales deben estar bien venti lados 
para la e l im inac ión de los gases del 
motor. 
Repostar el combust ib le con el motor 
y las luces apagados. 
CARGA MENTAL Y FISICA 
A lo largo de la jornada laboral tan to el 
agricultor como el ganadero se ven some-
t idos a una carga de t rabajo tan to f ís ica 
como mental produciendo lo que se conoce 
como fat iga. 
La fat iga se puede def in i r como la d ismi-
nución de la capacidad física y mental de 
un indiv iduo, después de haber realizado 
un trabajo durante un período de t i empo 
determinado. 
RIESGOS DERIVADOS DE LA APARICION 
DE LA FATIGA 
En f u n c i ó n de la causa que o r ig ine el 
riesgo podemos dist inguir : 
• Riesgos der ivados de un r i tmo o un 
exceso elevado de trabajo: puede pro-
duc i r cansanc io , aumen to del r i tmo 
cardiaco y respiratorio, sudoración ex-
cesiva, lesiones osteomusculares, etc. 
Riesgos der ivados de una ex igenc ia 
laboral que supere la capacidad tanto 
f ís ica como psíqu ica del t raba jador : 
puede producir lesiones vertebrales a 
nivel cerebra l , t ras tornos d igest ivos, 
varices, deformación de los pies, des-
viaciones de la columna, hernias disca-
les, estrés, etc. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Antes de comenzar una tarea es nece-
sario informarse sobre la mejor manera 
de realizarla, para reducir la posibil idad 
de lesiones. 
• Admin is t rar los t iempos de trabajo or-
ganizando los t iempos de reposo para 
la recuperación del organismo, dosi f i -
cando los t i e m p o s de descanso a lo 
largo de la jornada. 
• Realizar rotaciones de puestos de trabajo 
y tareas. 
• Mejorar los métodos y medios de trabajo 
adaptando el r i tmo de este a las apt i tu-
des f ís icas del agr icu l to r /ganadero y 
dotándoles de todos los recursos nece-
sarios para la correcta ejecución de las 
labores agrícolas y ganaderas. 
MANUAL DE 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA Y GANADERA 
El t ractor es la maquinar ia agrícola más 
usada y la pr incipal causa de accidentes, 
muchos de el los mor ta les. Todos estos 
accidentes provocan considerables pérdi-
das por daños personales y mater ia les, 
gastos médicos, t iempo de trabajo perdido, 
d isminuc ión de product iv idad, etc. 
Entre los principales riesgos derivados del 
uso del tractor y otra maquinar ia agrícola 
podemos destacar: vuelcos, atrapamientos 
( tan to con los aperos enganchados al 
tractor como con la toma de fuerza), ruido, 
vibraciones e incendios. 
RIESGO DE VUELCO 
Los vuelcos, que en muchos casos son 
causados por distracciones de los conduc-
tores, const i tuyen, aprox imadamente, la 
mitad de los accidentes en tractores y son 
los responsables de muchas lesiones y 
daños a los agricul tores y ganaderos. Po-
demos dist inguir : 
Vuelcos laterales: debidos a giros brus-
cos transitando por caminos inclinados, 
o bien c i rcu lando por terrenos con pe-
ligro de desmoronamiento. 
Vuelcos hacia atrás, posteriores o 
"encabritamientos": debidos a la acele-
ración violenta en pendientes acentua-
das y con carga pesada. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Uti l izar el tractor con cabina, pórtico o 
bastidor antivuelco debidamente homo-
logados. 
Vuelco lateral: 
• Trabajando en pendiente no debe supe-
rarse la carga que pueda retener el 
tractor. 
• Para real izar un giro, hacer lo con el 
apero levantado y quedando la parte 
delantera del tractor hacia la zona des-
cendente. 
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• Emplear el cerrojo de blocaje de los 
f renos en c i rcu lac ión y t ranspor te , a 
f in de efectuar su accionamiento simul-
táneamente. 
• Ajustarse y usar el c in turón de seguri-
dad. 
• Seleccionar correctamente los aperos 
y el remolque (peso y anchura). 
No forzar el tractor si existe resistencia 
al avance. 
Circular y trabajar a suficiente distancia 
de desniveles. 
• No efectuar virajes bruscos, sobre todo 
si se va con remolque. 
• En grandes pendientes no trabajar la-
tera lmente. 
Vuelco posterior: 
• Fijar la carga en los puntos previstos 
para la mayor estabi l idad del tractor. 
No embragar bruscamente. 
• Subir cuestas marcha atrás. 
• Atravesar zanjas y depresiones por los 
pasos previstos para ello. 
Si es necesario parar el tractor en una 
zona en pendiente l levando un apero, 
bajarlo hasta el suelo, poner el f reno 
de mano y la marcha en sent ido con-
trario a la pendiente. 
RIESGO POR ATRAPAMIENTO 
Es produc ido por la toma de fuerza, los 
ejes de transmisión o durante el enganche 
del remolque o de los aperos. Tanto la 
toma de fuerza como los ejes de transmi-
sión deben estar completamente protegi-
dos; si estos han sido retirados para efec-
t u a r r e p a r a c i o n e s d e b e n c o l o c a r s e 
inmediatamente. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Antes de bajarse del t ractor hay que 
desenganchar la toma de fuerza, apagar 
el motor y qui tar la llave. 
Mantener s iempre todas las proteccio-
nes de las partes móviles, y asegurarse 
de que están en buenas condic iones. 
No pasar nunca por encima de ninguna 
parte móvi l . Rodearla s iempre. 
No usar ropa suel ta , ya que esta se 
podría enredar en las partes rotatorias. 
Cuando se vayan a enganchar aperos 
o remolques al tractor, deberán obser-
varse los s iguientes puntos: 
• Asegurarse de que no hay nad ie 
detrás del tractor. 
Acercar el tractor lentamente al apero 
o remolque. 
• Parar y poner el f reno de mano. 
• Poner punto muerto. 
• Bajar del tractor y enganchar el apero 
o remolque. 
RIESGOS DERIVADOS DEL RUIDO 
El mane jo de maqu ina r ia hace que los 
agricultores y ganaderos estén sometidos, 
en ocasiones, a elevados niveles de ruido 
que pueden provocar un accidente laboral 
o daños de di ferente consideración como 
pérd ida de a u d i c i ó n , a l te rac iones del 
r i tmo cardiaco, efectos sobre la tens ión 
a r te r ia l , r e d u c c i ó n del r e n d i m i e n t o o 
ansiedad. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Adquir i r maquinaria que emita un nivel 
de ruido lo más bajo posible. 
• Elegir, siempre que se pueda, máquinas 
provistas de cabinas cerradas. 
• Empleo de pro tec tores aud i t i vos , si 
fuesen necesarios. 
• Someterse per iód icamente a contro l 
médico con pruebas audiométr icas. 
RIESGO POR VIBRACIONES 
Son producidas por las propias vibraciones 
del motor y las irregularidades del terreno, 
aunque en algunos casos se deben tam-
bién a la falta de amortiguación del asiento 
del conductor. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Usar asientos en perfectas condiciones, 
con reposa-brazos y respaldo adecuados. 
• Ajustar el asiento para evitar dolencias 
de espalda. 
• Comprobar la altura y profundidad del 
asiento, al tura y ángulo del respaldo, 
mov im ien to hacia de lan te y atrás, y 
pos ib i l idad de giro (espec ia lmente si 
se pasan periodos prolongados de t iem-
po mirando hacia atrás). 
Comprobar que el asiento absorba vi-
braciones (buena amort iguación). 
Adaptar la velocidad a las condiciones 
del terreno. 
Utilizar muelles de amortiguación entre 
el remolque y el tractor, haciendo que 
el pr imero actúe como absorbente de 
las vibraciones. 
Bajarse del t rac tor cada hora más o 
menos, y hacer algo act ivo du ran te 
5 - 1 0 minutos. 
Si es necesar io , u t i l i za r fa jas an t i -
vibratorias. 
RIESGOS DE INCENDIO E INTOXICACION 
EN EL ALMACÉN 
Otro riesgo s igni f icat ivo en el manejo de 
los tractores está en el peligro de incendio 
e intoxicación durante la estancia de estos 
en el a lmacén, debido a la acumulac ión 
de gases al encontrarse en una superf ic ie 
cerrada. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Colocar un disposit ivo anti chispas en 
el tubo de escape cuando el tractor se 
guarde en lugares cerrados. 
• Disponer de suf ic ientes e lementos de 
ext inción manual, tanto en el almacén 
